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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik“ 
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RINGKASAN  
 
Pengembangan Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang 
sedang berkembang dengan pesat pada saat ini, teknologi tersebut juga 
dimanfaatkan di dunia pendidikan guna pemantauan kebutuhan akan alat 
praktikum penunjang pendidikan agar lebih baik lagi. 
Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini adalah “bagaimana 
merancang dan  membangun suatu aplikasi Sistem Informasi Penyebaran Guru 
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati agar dapat 
mempermudah UPTD Pendidikan Kayen dalam memonitoring penyebaran guru 
khususnya di kecamatan Kayen”. 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk merancang dan  membangun suatu 
Sistem Informasi Penyebaran Guru UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen 
Kabupaten Pati guna mempermudah pihak UPTD dalam memonitoring guru di 
sekolah-sekolah di Kecamatan Kayen serta memudahkan pengolahan data di masa 
akan datang.. 
Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan Sistem Informasi 
Penyebaran Guru UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 
adalah dengan menggunakan Waterfall. Sedangkan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Guru, UPTD 
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